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Sekolah tinggi tidak semata-mata untuk memperoleh gelar, 
yang utama untuk memperoleh ilmu.  
Ilmu yang dimiliki tidak ada gunanya jika tidak diterapkan 
dalam kehidupan. 
Penerapan ilmu bukan untuk memperlihatkan kehebatan diri 
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PGMB Persekutuan Gereja di Muara Badak 
VICO Virginia Indonesia Company 
PDUMKRIS Persekutuan Doa Umat Kristen 
GPIB Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat 
GBI Gereja Bethel Indonesia 
GPSdI Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia 
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HKBP Huria Kristen Batak Protestan 
GPdI Gereja Pantekosta di Indonesia 
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STM Sekolah teknik mesin 
PGSD Pendidikkan guru sekolah dasar 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Persekutuan 
Gereja di Muara Badak (PGMB) untuk menyatakan kehadirannya guna memberdayakan 
manusia. Hal ini perlu dilakukan karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup 
sendiri. Harus membangun relasi dengan individu yang lain. Diharapkan juga dapat 
memberikan kontribusi pemikiran untuk membangun kesadaran gereja yang ada di Muara 
Badak pentingnya kesadaran berinteraksi dalam pemikiran Martin Buber. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang dipakai adalah wawancara. 
Wawancara dilakukan kepada tiga puluh orang informan dengan mengacu kepada pertanyaan 
yang sama. Pertanyaan dibagi menjadi empat kategori yaitu: kategori intrapersonal, kategori 
interpersonal, kategori multipersonal dan kategori transpersonal. Direkomendasikan bagi para 
peneliti selanjutnya. 
 
Kata kunci: interaksi, individu dan PGMB (Persekutuan Gereja di Muara Badak).  
 
 
 
